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La enseñanza de idiomas a base de conceptos del  Pensamiento Crítico

La educación basada en competencias se sustenta en el entendido de que una sociedad que busca su desarrollo y armonía con otras naciones (desarrollo sustentable), debe preparar a su población para tomar decisiones y resolver los problemas que se presenten en lo cotidiano acualquier nivel, ya sea profesional, familiar o social. De esta manera, “la educación para un futuro sustentable clasificará al pensamiento enfocado hacia el porvenir como una pieza clave en el proceso educativo” (UNESCO, 2003).
La nueva visión educativa señala cuatro tipos de aprendizaje que es necesario desarrollar en las comunidades educativas del siglo XXI, estos son los siguientes: 
• Aprender a aprender 
• Aprender a hacer
• Aprender a vivir juntos
• Aprender a ser
Estos cuatro aprendizajes se reconocen como estratégicos para los seres humanos del siglo XXI, se orientan a las cuatro dimensiones de la educación holista :ciencia, sociedad, ecología y espiritualidad.[1]   
 El aprendizaje y la enseñanza de lenguas extranjeras presuponen el uso de la metodología que combine los componentes lingüísticos e intelectuales. En este sentido el uso de las estrategias del pensamiento crítico  avanzan a los estudiantes hacia la adquisición eficaz  de las competencias pragmáticas, lingüísticas y el conocimiento sociocultural adecuados al  dominio de la lengua española .
 El pensamiento crítico es un conjunto de habilidades intelectuales , aptitudes y disposiciones que llevan al dominio del contenido y al aprendizaje profundo . Desarrolla la apreciación por la razón y la evidencia. Les enseña a los estudiantes a pensar arribando a conclusiones, a defender posiciones en situaciones complicadas, a considerar una amplia variedad de puntos de vista, a analizar conceptos, teorías y explicaciones; a resolver problemas, transferir ideas a nuevos contextos... En resumen, una persona que aplique el pensamiento crítico en su vida se distinguirá por las siguientes características:
 argumentará sus opiniones de manera clara y concisa;
 gustará de tomar decisiones en lugar de esperar a que otros las tomen;
 analizará  los puntos débiles y fuertes de un problema para buscar la mejor solución;
 buscará otra solución en caso de fallar;
 confiará en las decisiones propias;
 estará dispuesto a indagar, investigar y persistir en la búsqueda de resultados precisos y acordes al problema o la situación;
 escuchará los argumentos de otros y mantendrá la mente abierta;
 buscará las fortalezas en las opiniones de los demás.

Los creadores de la fundación del pensamiento critico   Dr. Wesley Hiler  yDr. Richard Paul  proponen las 27 ideas basadas en conceptos y principios del  Pensamiento Crítico     para promover el aprendizaje activo y cooperativo [2] :
1) Haga preguntas a los estudiantesdurante las clases para estimular su curiosidad.
2) Utilice preguntas guía.
3) Aplique una prueba corta de cinco minutos al comienzo de cada clase.
4) Utilice presentaciones multimedia.
5) Simultáneamente con la enseñanza de la materia, enseñe principios de
    pensamiento crítico.
6) Fomente el que sus estudiantes se conozcan entre ellos.
7) Escriba los nombres de los estudiantes en tarjetas y pregúnteles a todos, no
    solamente a los voluntarios.
8) Fomente el pensamiento independiente.
9) Fomente el escuchar con atención.
10) Hable menos para que los estudiantes piensen más.
11) Sea un modelo.
12) Utilice el método socrático para plantear preguntas.
13) Fomente la colaboración.
14) Trate de usar la enseñanza en pirámide.
15) Pida a sus estudiantes que redacten ejercicios de pre-escritura.
16) Asigne tareas escritas que requieran pensamiento independiente.
17) Pida que los estudiantes  evalúen los trabajos de los demás.
18) Utilice cuadernos de aprendizaje.
19) Organice debates.
20) Solicite a sus estudiantes escribir diálogos constructivos.
21) Solicite a los estudiantes que expliquen tanto su propósito como su tarea.
22) Estimule a los estudiantes para que determinen el paso a seguir.
23) Pida a los estudiantes que documenten su progreso.
24) Descomponga proyectos grandes en partes más pequeñas.
25) Fomente el descubrimiento.
26) Fomente la auto evaluación.
27) Enseñe aplicaciones útiles.
Estas ideas pueden ser aplicadas según las etapas de la instrucción y aprendizaje. En la etapa de la  introducción del tema o del problema se utiliza la estrategia de la lluvia de ideas, asi llamado brainstorming ,cuando los estudiantes tienen que presentar las soluciones posibles o sus puntos de vista  sobre el problema . 
Luego se hacen los mapas mentales o conceptuales que a veces están definidos como organizadores gráficos .Estos se utilizan para buscar enlaces lógicos y pragmáticos dentro del problema o del tema y cultivan el labor creativo de cada un estudiante. Estas estrategias son básicas en el ámbito profesional y están ampliamente empleadas en los asuntos de negocio.
Estrategias de Lectura: las herramientas del lector Para Kennedy, Fisher, & Ennis (1991) la habilidad de razonamiento es mejor desarrollada en conjunto con situaciones de aprendizaje que cultiven las iniciativas de los estudiantes. Se busca con esto empoderar a los aprendices con el inalienable derecho de guiar su propio aprendizaje, lo que es fundamental en la perspectiva del pensamiento crítico de éstos estudiosos del tema. 
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